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This dissertation consists of three essays as following:
In the first chapter we estimate the effects on school enrollment of three sequential
reforms undertaken between 2000 and 2006 on tuition of primary and junior high schools for
poor, rural families in China. Using difference-in-difference approaches and sample children
from the China Health and Nutrition Survey 2000, 2004 and 2006 waves, we find that tuition
control has had little effect on primary and junior high school enrollment. Furthermore, a
policy that includes tuition waiver, free textbooks and living expense subsidies for children
who live in rural, poor families starting from 2003 had a positive and statistically significant
effect on the school enrollment of rural girls. Finally, theprovision of tuition waivers for
all rural children since 2006 had a statistically significant effect on the school enrollment of
children from relative rich families.
Many studies of income inequality in China have shown that Gini Coefficient has in-
creased dramatically in recent years. A further issue, which cannot be revealed by investi-
gating the change in Gini coefficient, is the long run impact of this income inequality on the
individuals and the society. To expose this long run aspect of inc me inequality, the second
chapter uses intergenerational data from China Health and Nutrition Survey to identify the
father-son’s intergenerational income elasticity in China. To reduce the errors-in-variables
bias, we perform OLS regression on son’s most current incomewith father’s average income
over years. The resulted estimates are 0.51, which implies that the current status of income
inequality may pass down over generations and hence has a long run impact on the whole
society.
According to the theory of intergenerational mobility, theuman capital investment of
children will increase the children’s permanent income. Rich parent invest more in their
children and then this leads to the correlation of parents’ permanent income and children’s
permanent income, i.e. the positive intergenerational elasticity. Public expenditures, es-
pecially public education expenditure, may improve human cpital investment of children
from poor families, reduce the human capital investment gapbetween the children from
rich families and poor families, and then affect intergenerational mobility. In order to avoid
model misspecification when using linear model, the third chapter uses semiparametric par-
tially linear varying coefficient model estimate the effectof fiscal education expenditures
on intergenerational elasticity. We find that public education expenditures and public ed-
ucation, science, culture and health expenditures at the county-level have a negative effect
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